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.D-001 物理実験の教材開発と技術職員の指導研修.A-002' NI社製品を用いた電気工学実験における PC環境構築
.D-003 酸化物高温超伝導体単結品育成














ムP-127 大学及び企業における安全衛生管理の事例研究.A-006 ， FPGAを用いた電子掲不板による回路設計実習
セyションH .A-007 野辺山電波へリオグラフの高稼働率
ムE-008， WWASEDA ものづくり工房~ x W学生参加型プロジェクト~ x W仕組みづ












A 情報・電気系分野 B 機械系分野 C 建築 ・土木 ・農学系分野 D 化学・医学・理学系分野
E 地域貢献技術分野 F 安全衛生技術分野 P ポスターセッション
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. A-002: NI祉製品を用いた電気工学実験における PC環境構築り巨北大学)







































本研究会には、 82機関から約 500名の参加があり、 活発な肘論 ・技術交流が行われていました。日
本全国の大学 ・高専に所属する技術職員の方々が日常行っている技術業務の内容を知る事ができ、とて
も参考になりました.また本研究会は、普段関わる機会が少ない他機関の技術職員の方々と交流を持つ
事ができる、とても貴重な場であると感じました。
また機会があれば、次は発表する側で参加できるよう、今後の業務に遁進したいと考えます。
